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Religion and Education
T h e  lit t le  lo g  c a b in  s c h o o lh o u se  o f  y e s te ry e a r  
w a s  a n  h is to r ic  re lic  on  I o w a ’s p ra ir ie s  in  1952. 
G o n e , to o , w a s  th e  h e w n  lo g  c h u rc h  w h ic h  h a d  
o n c e  sy m b o liz e d  th e  s t a t e ’s re lig io u s  in s ti tu tio n s . 
B o th  h a d  g r a d u a l ly  g iv en  w a y  to  m o re  m o d e rn  
s t ru c tu r e s  o f  s to n e  a n d  b ric k , g la s s  a n d  s te e l. A s  
c itie s  a n d  to w n s  g re w , th e ir  re q u ire m e n ts  in c la s s ­
ro o m s  a n d  c h u rc h  a u d ito r iu m s  m u ltip lie d  a p a c e . 
B u t ev en  th o u g h  th e  o u tw a r d  s ig n s  o f  re lig io u s  
a n d  e d u c a tio n a l  s t r e n g th  h a d  c h a n g e d , th e  s u s ­
ta in in g  s p ir i t  o f  th e  tw o  fo rc e s  in  Io w a  w a s  e s s e n ­
t ia l ly  u n a lte re d .
I o w a ’s in c re a s in g  p o p u la tio n  w a s  re f le c te d  d u r ­
in g  1952 in  b o th  c h u rc h  a n d  sch o o l a t te n d a n c e  
g a in s . T h e  p u b lic  sch o o l e n ro llm e n t o f  4 9 4 ,5 4 2  
p u p ils  w a s  a  r ise  o f so m e 20,000  o v e r  th e  f ig u re s  
fo r  a  d e c a d e  e a r lie r . In  K e o k u k , fo r  in s ta n c e , 4 3 0  
y o u n g s te r s  e n ro lle d  in k in d e rg a r te n , w h ile  o n ly  
425  p u p ils  w e re  r e g is te re d  in th e  e n tire  th re e  
g r a d e s  o f  s e n io r  h ig h  sch o o l. T h e s e  f ig u re s  p re ­
s a g e d  a  tr ip le  e n ro llm e n t in th e  h ig h  sch o o l w ith in  
te n  y e a r s ’ tim e in  n o rm a l c irc u m s ta n c e s , w ith o u t 
a llo w in g  fo r  a n  in c re a s e  o f th e  c i ty ’s p o p u la tio n . 
S ig n if ic a n tly , th e  n e w  sch o o l c o n s tru c tio n  in Io w a  
se e m e d  to  b e  p a r t ic u la r ly  n o tic e a b le  fo r  e le m e n ta ry
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sch o o ls . A m o n g  th e  e ffo rts  m a d e  b y  v a r io u s  Io w a  
co m m u n itie s  to  so lv e  th e  p ro b lem  o f c o n so lid a tio n  
a n d  o v e rc ro w d e d  c la s s ro o m s  w a s  th e  $ 4 6 0 ,0 0 0  
e le m e n ta ry  sch o o l a t  A u d u b o n , a n d  a  $ 5 2 8 ,0 0 0  
s tru c tu re  a t  A n k e n y  w h ic h  re p la c e d  tw o  ru ra l  
schoo l b u ild in g s . In  Io w a  c o lle g e s  e n ro llm e n t w a s  
d o w n  s lig h tly  fro m  th e  1951 to ta l, b u t  2 9 ,1 3 2  s tu ­
d e n ts  still t ro d  c a m p u se s .
T h e  in c re a se  in c h u rc h  m e m b e rsh ip  w a s  e n ­
c o u ra g in g  to  m in is te rs  w h o  h a d  b een  a la rm e d  b y  
th e  1950 c e n su s  re p o r ts  o f w id e s p re a d  in d iffe r ­
en ce  to w a rd  o rg a n iz e d  re lig io u s  m o v em en ts . O n e  
o f th e  fa s t-g ro w in g  d e n o m in a tio n s  in  1952 w a s  
th e  L u th e ra n  C h u rc h  —  M is so u r i  S y n o d , w h ic h  
a d d e d  2,881 Io w a n s  a s  n e w  m em b ers  to  its  
c h u rc h  ro lls , b r in g in g  th e  to ta l m e m b e rsh ip  to
9 0 ,4 3 4 .
E q u a lly  im p o r ta n t  w e re  th e  re lig io u s  v ie w s  e x ­
p re s s e d  in Io w a  d u r in g  th e  y e a r . S e v e n th -d a y  
A d v e n tis t  c a m p e rs  a t  N e v a d a  w e re  to ld  th a t  
“ p re s e n t e v e n ts  a n d  c o n d itio n s  c o n s ti tu te  a  p o s i­
tive  e v id e n c e  th a t  th e  co m in g  o f C h r is t  to  e s ta b ­
lish  H is  e te rn a l k in g d o m  is im m in en t."  A t  th e ir  
a n n u a l c o n v e n tio n  h e ld  in B oone , th e  Io w a  B a p ­
tis ts  a d o p te d  a  re so lu tio n  u rg in g  p a s to rs  a n d  
c h u rc h e s  to  lo w e r s e g re g a tio n  b a r s  in  loca l 
c h u rc h e s , s ta te  a s so c ia tio n s , a n d  n a tio n a l c o n v e n ­
tio n s. T h e  Io w a  U n ita r ia n  A sso c ia tio n  c o n d e m n e d  
th e  c o n tro v e rs ia l lo y a lty  o a th s  a s  “ a  c a n o p y  o f 
p ro te c tio n  fo r th e  d is lo y a l to  w h o m  p e r ju ry  is n o
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d e t e r r e n t / ’ T h e  O t tu m w a  M in is te r ia l  A s s o c ia -  
tio n  a s k e d  n e w s d e a le r s  to  re m o v e  v o lu n ta r i ly  fro m  
sh e lv e s  b o o k s  a n d  m a g a z in e s  th a t  th e y  th e m se lv e s  
“ w o u ld  b e  a s h a m e d  to  b e  se e n  r e a d i n g / ’ T h e  
S ta te  U n iv e r s i ty  sch o o l o f  re lig io n  c e le b ra te d  its  
s ilv e r  ju b ile e  in M a y . F . C . W a p le s ,  p re s id e n t  o f 
th e  s c h o o l’s t ru s te e s ,  a t t r ib u te d  its  su c c e ss  to  a c ­
c e p ta n c e  o f th e  id e a  th a t  a ll re lig io u s  g ro u p s  c a n  
c o o p e ra te  “ o n  th e ir  co m m o n  m e e tin g  g r o u n d s .’’ 
V a r y in g  p h ilo so p h ie s  o f e d u c a tio n  w e re  v o ic e d  
in  Io w a  d u r in g  1952 . D r . S a m u e l N . S te v e n s , 
p re s id e n t  o f G r in n e d  C o lle g e , d e c la re d  th a t  so - 
c a lle d  p ro g re s s iv e  e d u c a tio n  “ in th e  e le m e n ta ry , 
in te rm e d ia te  a n d  s e c o n d a ry  lev e ls  h a s  d o n e  m o re  
h a rm  th a n  a n y  o th e r  s in g le  id e a  e v e r  p e rp e tr a te d  
in th e  b o d y -p o li t ic  o f e d u c a t io n .’’ Jo h n  D e w e y , 
s a id  S te v e n s , h a d  n e v e r  in te n d e d  th a t  h is id e a s  
on  e d u c a tio n  s h o u ld  b e  so  p e rv e r te d  a s  to  m ak e  
“ b a to n  tw ir lin g , b e c a u s e  a n  in d iv id u a l is in te r ­
e s te d  in it, a s  im p o r ta n t  a s  th e  s tu d y  o f L a t in .’’ 
W .  F . Jo h n so n  o f S p e n c e r , p re s id e n t  o f  th e  
Io w a  S ta te  E d u c a t io n  A sso c ia tio n , d e fe n d e d  p ro ­
g re s s iv e  e d u c a tio n  b y  s a y in g  th a t  th e  p u b lic  
sc h o o ls  still s p e n t  m o s t o f th e ir  tim e on  th e  th re e  
R ’s. “ O u r s  is a  g r e a t  p ro fe s s io n  a n d  I h o p e  th a t  
th e  c u r re n t  w a v e  o f c ritic ism  th a t  e n g u lfs  th e  
sc h o o ls  d o e s  n o t  w e a k e n  y o u r  se n se  o f v a lu e s ,” 
Jo h n so n  to ld  th e  s ta te  te a c h e r s ’ c o n v e n tio n . H e  
u rg e d  th em  to  fa c e  c r itic s  “ w ith  th e  calm  th a t  
co m es from  k n o w in g  th a t ,  w h ile  w e  d o  n o t fo r  a
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minute presume to be perfect or beyond any criti­
cism, we do know there is much that is right in 
American education. . .
T h e  im p a c t o f sc ien ce  on  e d u c a tio n  re a c h e d  
Io w a  th ro u g h  v a r io u s  m e d ia , th e  m o s t o b v io u s  o f 
w h ic h  w a s  te lev is io n . I o w a ’s th ird  te lev is io n  o u t ­
le t w a s  b e in g  c o n s tru c te d  a t  S io u x  C ity  a f te r  th e  
F e d e ra l  C o m m u n ic a tio n s  C o m m iss io n  e n d e d  th e  
“ f re e z e ” on  te lev is io n  s ta tio n  c o n s tru c tio n  a n d  
a s s ig n e d  59 c h a n n e ls  to  38  c itie s  a n d  to w n s  in th e  
H a w k e y e  S ta te . W h i le  th e re  w a s  s c a t te re d  a g i ­
ta tio n  fo r  th e  d e v e lo p m e n t o f a  s ta te - s u p p o r te d  
T V  e d u c a tio n a l n e tw o rk , sch o o l o ffic ials a t  B o x - 
holm  a c tu a lly  b e g a n  a n  in -sc h o o l v ie w in g  p ro ­
g ram  fo r p u p ils  in  th e  th ird , fo u r th , a n d  e le v e n th  
g ra d e s .
C h u rc h  a n d  co lleg e  b u ild in g  c o n tin u e d  a t  a  
n o te w o r th y  p a c e  in Io w a  th ro u g h o u t  1952. M e m ­
b e rs  o f th e  S t. P a u l ’s L u th e ra n  C h u rc h  a t  V o lg a  
a id e d  th e ir  b u ild in g  p ro g ra m  in a  u n iq u e  w a y  b y  
p la n tin g  a n d  h a rv e s tin g  e ig h ty  a c re s  o f co rn . T h e  
S t. L u k e ’s L u th e ra n  c o n g re g a tio n  a t  R ic k e tts  
so lv ed  th e ir  h o u s in g  p ro b lem  b y  m o v in g  a  v a c a n t  
c h u rc h  from  S c h le sw ig , fifteen  m iles a w a y , a n d  
a d d in g  a  n e w  c h a n c e l a n d  p a s to r ’s s tu d y . E ig h t ­
een  in d e p e n d e n t co lleg e s  a n d  u n iv e rs itie s  o rg a n ­
ized  d u r in g  th e  sp r in g  a n d  la u n c h e d  th e  Io w a  C o l­
leg e  F o u n d a tio n , to  g a th e r  fu n d s  fo r  “ n o n - ta x  
s u p p o r te d  fo u r -y e a r  lib e ra l a r ts  co lleg es  o f Io w a .” 
T h e  U n iv e rs i ty  o f D u b u q u e  re p o r te d  on  its  c en -
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te n n ia l  y e a r  th a t  $ 1 ,2 6 8 ,0 2 7  h a d  b e e n  ra is e d  in its  
d e v e lo p m e n t fu n d  d r iv e . P a r s o n s  C o lle g e  a t  F a i r -  
fie ld  h a d  r a is e d  $ 2 8 5 ,0 0 0  to w a r d  a  $ 3 6 0 ,0 0 0  d e ­
v e lo p m e n t fu n d  g o a l, a n d  D ra k e  U n iv e r s i ty ’s 
$ 1 ,6 0 0 ,0 0 0  d r iv e  h a d  b ro u g h t  in  $ 1 ,1 5 3 ,0 0 0  b y  
S e p te m b e r . Io w a  S ta te  C o lle g e  b u ilt  a  n e w  a g r o n ­
o m y  b u ild in g , a n d  th e  U n iv e r s i ty  o f Io w a  c a m p u s  
w a s  e n r ic h e d  w ith  th e  a d d i t io n  o f  th e  D a n f o r th  
M e m o ria l  C h a p e l.
C o lle g e  c a m p u s e s  p ro v id e d  th e ir  u su a l v a r ie ty  
o f  n e w s  item s. R a lp h  N e p p e l ,  a  d o u b le  a m p u te e  
v e te ra n  w h o  w o re  th e  C o n g re s s io n a l  M e d a l  o f 
H o n o r , w a lk e d  to  th e  c o m m e n c e m e n t a t  B u e n a  
V is ta  C o lle g e  fo r  h is  d e g re e . S ix ty  m e m b e rs  o f 
th e  U n iv e r s i ty  o f  Io w a  fa m o u s  H ig h la n d e r  b a n d  
w e n t  to  E u ro p e  on  a  g o o d -w ill  to u r  th a t  e n d e d  in 
S c o tla n d , w h e re  th e  c o e d s  w e re  re c e iv e d  w ith  e n ­
th u s ia sm . S e v e ra l h u n d re d  m a le  s tu d e n ts  a t  th e  
S ta te  U n iv e r s i ty  h e ld  a  “ p a n ty  r a id ’’ on  a  g ir ls ’ 
d o rm ity  se e k in g  lin g e r ie  so u v e n irs . F o u r te e n  o f 
th e  s tu d e n ts  w e re  p la c e d  on  p ro b a tio n , a n d  th e  
D e s  M o in e s  R e g is te r  c o m m e n te d : ” J u s t w a it  u n ­
til th e y  s e t t le  d o w n  to  m a rr ie d  life  a n d  find  th e  
to w e l ra c k s , b a th tu b , m e d ic in e  c a b in e t, a n d  e v e ry  
o th e r  a v a ila b le  s p o t in  th e ir  b a th ro o m s  lo a d e d  w ith  
p a n tie s , s to c k in g s , b ra s s ie re s , s lip s  —  a n d  g o o d ­
n e s s  k n o w s  w h a t  e lse !”
M o re  p u rp o s e fu l w a s  th e  ro c k e t re s e a rc h  p ro je c t 
a t  th e  S ta te  U n iv e rs i ty , w h ic h  s e n t tw e lv e -fo o t 
m issiles  fo r ty  m iles in to  th e  sk ie s  o v e r  G re e n la n d
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on a navy-sponsored cosmic ray study program. 
At Iowa State College, a research program was 
aimed at the reclamation of idle strip coal lands, 
in the southern part of the state.
T h r e e  n e w  co lle g e  p re s id e n ts  a n d  a  b ish o p  w e re  
n a m e d  in Io w a  d u r in g  1952. D r . Jam es  H . H ilto n  
w a s  c h o se n  to  su c c e e d  D r . C h a r le s  E . F r i le y  a t  
Io w a  S ta te  C o lle g e ; D r . E u g e n e  G a rb e e  w a s  in ­
a u g u ra te d  a s  p re s id e n t  o f U p p e r  Io w a  U n iv e rs i ty ;  
a n d  D r. W ill ia m  E . K e rs te t te r  b e c a m e  p re s id e n t  
of S im p so n  C o lle g e . B ish o p  F . G e ra ld  E n s le y  
su c c e e d e d  M e th o d is t  B ish o p  C h a r le s  B ra s h a re s .
L a te  in S e p te m b e r  th e  R ev . F . L. H a n sc o m , p a s ­
to r  a t  N a s h u a ’s “ L ittle  B ro w n  C h u r c h ” fo r  o v e r  
tw e lv e  y e a rs , r e t i r e d  a f te r  h a v in g  u n ite d  n e a r ly  
10 ,000  c o u p le s  in  m a rr ia g e . A t  C o u n c il B lu ffs th e  
m in is te ria l a s so c ia tio n  c r itic iz e d  th e  c o u n ty  b o a rd  
o f su p e rv iso rs  fo r  p e rm ittin g  th e  u se  o f c o u r th o u se  
office sp a c e  fo r  civil m a rr ia g e  ce rem o n ie s , a n d  
h in te d  th a t  som e so lic ita tio n  o f b u s in e s s  h a d  b een  
in v o lv ed . Ju s tic e  o f  th e  P e a c e  F r a n k  L a rse n  sa id  
he h a d  m a rr ie d  o v e r  3,000  c o u p le s  d u r in g  h is fo u r ­
te en  y e a rs  in  office, b u t  a d d e d  th a t  h e  h a d  n e v e r  
so u g h t a n y  b u s in e s s  from  w o u ld -b e  b r id e s  a n d  
g ro o m s. P a tr ic k  N o r to n , s ix ty -n in e  y e a r s  o ld  a n d  
th e  fa th e r  o f fo u r te e n  c h ild re n , w a s  a  lo n g  w a y  
from  h is D u b u q u e  n e w s s ta n d  w h e n  h e  w a s  o r ­
d a in e d  a  p r ie s t  o f th e  R o m a n  C a th o lic  C h u rc h  in 
R om e. E a r l  G . Jo h n so n , a  H a r la n  b u s in e ssm a n  fo r 
tw e n ty  y e a rs , e n te re d  th e  E p is c o p a lia n  m in is try .
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In te rd e n o m in a tio n a l  s e rv ic e s  w e re  h e ld  th r o u g h ­
o u t  Io w a  in th e  fa ll to  c e le b ra te  p u b lic a tio n  o f  th e  
re v is e d  s t a n d a r d  v e rs io n  o f  th e  B ib le . G u t te n b e rg  
u s e d  a  lo ca l p o s ta l  c a c h e t  to  s h a re  so m e  o f th e  
g lo ry  s h e d  w h e n  th e  p o s t  office d e p a r tm e n t  is su e d  
a  s ta m p  c o m m e m o ra tin g  th e  5 0 0 th  a n n iv e r s a r y  o f 
th e  B ib le  p r in te d  b y  J o h a n n  G u te n b e rg .
In te r e s t  in  I o w a ’s p u b lic  l ib ra r ie s  d id  n o t  la g  
in  1952 . A t  K e o ta  c o n s tru c tio n  w o rk  w a s  s c h e d ­
u le d  o n  a  m em o ria l l ib ra ry  m a d e  p o ss ib le  b y  a  
b e q u e s t  fro m  th e  la te  R . O . W ils o n .  T w o  W a s h ­
in g to n  c itiz e n s  le f t  m o n e y  to  c o n s tru c t  h a n d s o m e  
$ 1 0 0 ,0 0 0  w in g s  o n  th e  c ity  l ib ra ry . T h e  A m e ri­
c a n  L ib ra ry  A s s o c ia t io n ’s p u b lic  l ib ra r ie s  d iv is io n  
c h o se  th e  w o rk s  o f  tw o  Io w a n s  fo r  its  “ N o ta b le  
B o o k s  o f  1 9 5 2 .’’ T h e  se le c tio n s  w e re  v o lu m es  2 
a n d  3 o f H e r b e r t  H o o v e r ’s M e m o ir s , a n d  Jo se p h  
K in se y  H o w a r d ’s S tr a n g e  E m p ir e . T h e  D ra k e  
L ib ra ry  a t  C e n te rv il le  c e le b ra te d  its  f if tie th  a n n i ­
v e r s a r y  in N o v e m b e r , a n d  th e  D e s  M o in e s  p u b lic  
l ib ra ry  fo u n d  its  f irs t b o o k m o b ile  so  p o p u la r  th a t  
a  s e c o n d  tra v e lin g  b ra n c h  w a s  p la c e d  in o p e ra tio n .
N o  s in g le  in c id e n t o c c u rr in g  in Io w a  in 1952 
c o u ld  b e  p o in te d  o u t a s  th e  m o s t im p o r ta n t  e v e n t 
in e i th e r  re lig io n  o r  e d u c a tio n . B u t ty p ic a l o f th e  
sp ir i t  o f 1952 Io w a  w a s  th e  d is p a tc h  o f  200  Io w a  
p ig s  in  a n  a ir  t r a n s p o r t  b o u n d  fo r  K o re a . T h e  a n i­
m a ls , a ll r e g is te re d  b re e d in g  s to ck , w e re  to  be  
u se d  in  im p ro v in g  th e  q u a li ty  o f sw in e  in th e  w a r -  
to rn  A s ia tic  re p u b lic . T h e y  w e re  p u rc h a s e d  b y
th e  E v a n g e lic a l  a n d  R e fo rm e d  C h u rc h  a n d  th e  
C h r is t ia n  R u ra l  O v e r s e a s  P ro g ra m  —  C R O P  —  
a n  in te rd e n o m in a tio n a l o rg a n iz a tio n . T h e  g if t  
sy m b o liz e d  a  p r a y e r  th a t  w a s  in  th e  h e a r ts  o f 
m a n y  Io w a n s :  a  th a n k fu ln e s s  fo r  th e  a b u n d a n t  
b le s s in g s  o f th is  la n d , a n d  a  d e s ire  to  s h a re  th e se  
G o d -g iv e n  b e n e fits  w ith  o th e r  m en .
R o b e r t  R u t l a n d
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